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odico independiente, de informaeion general y de anuncios, y defensor de los intereses de Espsfia er la Zona 
Laráche. Año XV. Nú ». 4347 PROPIETARIOS: H E R E D E O S D E LOPEZ RIENDA Sábado 25 Je Mayo de 19J5 
Datos para la historia 
i - e m o c i o n a n t e s e ñ a l p a r a 
Á d e s e m b a r c o d e l a s t r o -
p a s e n C a r a c h e 
Fsia página hisfórica del Luis Ford; cónsul de Eran 
E l C o n c u r s o d e G a n a d a 
d e A l c a z a r q u i v i r 
fin e l G a s i n o d e S n b o f l e l á l e s 
La conferencia del Sn Ragusln 
Hoy domingo se c k b r a r á la traba en misión oficial, y las ^ ías cinco y me^ia de la D O de S U país e l secreto de 
solemne ap^rfuru del Concurso auioridades de Alcazarquivir tarde de ayer dió e n el Casi- U n a fórmula química que 
regional de Ganados de Alca con el interventor local a la ca- no de Suboficiales S U anun- dejaba sin sentido a l o s 
zarquivir, certamen de carácter beza+están realizando una la ' ci ida conferencia el distin- ermbafientes fórmula que 
regional qu* comprenderá la r i bor realmente abrumadora guido ofical de Aviación te HO fué aceptada, 
Karrn de las tropas Cía, Mr, Marchan: consui de queza ganadera de las cábilas ra que no quede ningún cabo „:rt„frt n,^««s T -̂ . • , 
^ ' í l a s aue anualmente Portugal, d o n Ale.andro ^ ^ 1 A M Serif. folot, *eni suetto. pllS^T^ . u * L , ^ T * " ^ 05 
CSM DIARIO MAKRO Guagninó; cónsul de Bé gi- ^ ^ han efectuado acopiospa ^ « i d e el acfo el ,efe del ^ez y ocho y nez y nueve 
publica L » i A K I W . ca sCñor jnbeanx v B " " A™s. Oarbía y Sumata, r a e l suministro d e piensos a ' emlono coronel don Sal- las industrias químicas cm-
QUI en homenaje de aqu<: . . pertenecientes a h región de los ganados concursantes cuyo \ ador Múgica, acompañado peziron a desarrollarse en 
líos abnegados y entusias- cónsul ae Alemania , s^nor Larache; tas de Beni Messauar, suministro será gratuito. de los siguientes señoies, Alemania, y cuando llegó la 
tas sordos de la armada Meyer- Yebel H e b i b y F a h . español, Bn Alcazarquivir e s t á n a djt.ector del Establecimien- guerra europea ya se cono-
de I.f, ntería de Marina. Tdmb.en se encontraba de Yebala y Ajmas de Gomara punto de concluir los trabajos to de la ^ c b „ c ian d i } 
rrmrv! n a r a el nró* C Conseio Comuna',con su Xauen. de instalación del Concurso y j * j . - . , s ^ 4"* 
E l tiempo ha constituido a Feria. Servirá de entrada el ar- mandante de Marina señor micos favorables u n e s y 
última hora uno de los más se- co monumental que uf l izó la Guimera, el general retira- perjudiciales otros p:ra el 
ríos obstáculos sobre todo para Feria de Muestras de Tetuán y do «eñor Fontana, Juez de organismo humano. 
el traslado de los ganados de tanto en las instalaciones gene Instrucción señor Mora Re- Entra de lle»}0 en l a for-
la zonas m ntañosas. Sin em- r íes como en las que están l U - gil, jetó de Aviación señor ma que s e desarro ló id giie 
bargo, el celo y entusiasmo de v m d o a c a b o ¡ o s organismos M,rtin l x € l jefe de rra química enlacontknda 
interventores y veterinarios se- oficiales que concurren. 5e ar , J * A , . . . 
cundand, las instrucciones del monizan'as ¡aci i idadrs con el adu^as.dqn lomas Alva- europea, im.iada p o r los 
delegciéo de Asunt s Indígenas buen gusto, 
transmitidas a t ravés de la Iris- T ~ 
Sobre las dos de la tarde paft j l vigilaba las puertas pección de Higiene- y Samdad IuRAD0 DE|,IN1T1V0 ^ CONCURSO VICENTÍ 
?p r c i . . nía orilla de Ras- y el extrarradio. Pema ia , está ¡ o v a n d o vencer He aqui la composición deli H,cela presentación del Desarrol'a documentada-
R m • don Alfonso Gallego En les buques de guerra esa difícultad y cuantas pudie Jurado q u e j a b r a de -^^^ ^ breves meute , d i f 
,|,g,b . henchido de satis- se notaba el movimiento de ^ e ^ ^ ' í a ZsZetLTw * Alca- elocuentes palabras ei pre- d i lanzamiento de gases y 
f , ción y de alegría. Desea- fuerzas. Nuestras noticias son de que zarquivir. sidente del mencionado cen sus efectos, 
ba po momentos comuni-' Y llegó el ansiado mo- éste está descontado, a pesar Vicepresidente, el intervertor tío. Habla extensamente de 
:arl gratas nuevas que le menlo, el hecho histórico del mal tiempo. En todas las Regional de Larache. E i teniente Ragusir, ini- l a s diversas prole cienes 
h bí i ro fiado el poderoso de izar en el asta de bande- cábi las referidas se ha efectúa- Secretario, el veterinario Mu- cid su interesantísima con- contra los gases espcckl-
sd-r deYebala. ra que había ea la azotea do una vardadera movilizacióM Prenda sobre • L a guerra mente de las c a f e í a s , y ter-
Rápidamente la barcaza del Consulado de hsr.aña, J^f^a ^ Beni S,kar, Beni Arós y Ahí S ¿ Química* rcmontá idose a mina su conferencia en la 
y 
1 1 z 
ximo día 8 de junio aniver venerable presidente, el Ho-
gaño del desembarco, limi' fado don Salomón R. Mor-
tándonos l^y a dar a cono yu-ef. 
c?rlapa:íicipación que don E l fiel y leal bajá el Me-
Alfonso Gallego, ^vo en chaui, tenía conveniente -
las emocionantes horc.s que mente distribuidos su^ sol-
antece iieren al hecho histó da ios por la ciudad 
rjco E l Tabor de Policía es-
r z M ría con el presidente alemanes el año 1915 e imi 
del Casino don Francisco tada por los aliaoos al si-
guiente año. 
dispuesh a t r a v e s ó las la bandera roja. ios en los cercados de Alcázar-
rgins dei legendario Lu:us Era la señdl convenida quivir ya solos ya formando 
i o s liempos prehistóricos que ha dedo a conocer cu-
Interventors: Local de Alca- para demostiarnos que los riosos y completos gráficos 
y don Alfonso Gullego sal con los comandantes de ]os ¡otes. Entre los indígenas como zzrqiüvir y de Suhel, Beni Gor ^ S E S í o es de nuestros días que han avalorado esta in-
ló a tierr̂  comunicar-do al buques para iniciar d des- entre lo* agricultores europeos, fet y Beni Mes aur. y . que los griegos, fueron tertsantUima disertación so 
InolviJdble don JuanVicen- embarco. el entusiasmo se encuentra ya ^ los primco^que empietiroii bre lá guerra química ei te-
iZug^s i, la fu me decisión Y fué don Alfonso Galle- en l ° d a te.n&1°n' . A r i i ^ r L o T Garbía v Mexe '-os humos para o í ntarsus niente de aviación señor Ra 
riel run*it n • • i . r r i . • J Para facilitar el acceso a¿ r íos ae JOIOT , uaroia y m^xe ^ » e , -
oei Uienl Raisum, a que go el que izo la, b mdera los ganadoS)ganaderoSy ferian rah, además de ios veterinarios ejerenps, y ar:0|»ban sobre gusin, que tüe felicítadisi-
ws 'ropis desembarcaran roja, rodtado de un grupo íeSi se han conseguido ya como regionales de Larache y Goma ios b d s C O S enemigos unas mo y al que tambiéu nos 
con !d jbioluta seouri lad de espjñoies que lloraban dijimos, rebajas iomiderables ra-Xauen. granadas contenienJo g a- oírosle enviamos nuestra 
^ Que ni lie se movería de emoción y de Os hubi- de los ferrocarriles úe Larache- Representantes de la Delega cordial y entusiasta feliuía 
ao la v P j , medina y en to- ca» Que sonaba en el porve- Bugaleb no padezcan por la de Agricultores de dicha pobh 
das part-s se hacían elogio- nir de la ciudad del Lucus. larga caminata, se ha dispuesto ción y Sindicato Agrícola d 
^ ôm ntarios ante ía in Desde aquel momento la la organización de un servicio Arctta. otras piezas de protectora quienes expondrán sus pro 
^^eule.ntradadPla V f í a u r a de don Aiconso Ga- de transporte en camioneta que E l Jurado comenzará a ac> juzgamos que el acto se ve* >ectos al alto comisario en 
P -Sesn ñ I d ae ias lro- J&u a 4- - * A ya está funcionando. tuar desde el acto mismo d é l a rá concurridísimo dada la cuanto a l a construcción 
L'PO i g0 iqUe , líJcorP;°raad' La Comisión organizadora, el inauguración del Concurso. E l expectación que ha desper del puerto de Laiache. 
tard, o?"! A'"31'0 de la com0lade4don^d"Zj8 f" interventor regional de Lara- reparto de premios se ha rá el t¿J el pr0grama a desarr0 L o s ingenieros r.gresa 
u^ín el Consulado de ti, a la historia üe talache, che que ha regresado con obje* día 28 a las 11 de l a mañana ^ rán hoy a Casablanca y en 
sP3nd Id animació j La Patria aún no ha re- to de asistir a l Concurso, desde con la presencia da las prime- ' 'v,. ^ A ^ ^ X ^ ^ A I ^ ^ ^ ^ ^ L ^ 
^ rnomeutos. compensado con la hidal- la Península donde se encon- ras autoridades de la Zona. E n el próximo numero la próxima semana marcha 
Don i 4 ^ m ^ u o a u w daremos cuenta del primer ranaTetuan. 
ôn Aif i ^ g d S t Í COmo 8ma y ia caba l l er^ ldar i ^ — = = = ^ ^ acto organizado por «Los ^ 
^ íonso Gallego, fue- sus gloriosas tradiciones a solemnes de Hitlert 9CÚ¡tase el dia a una y media, en el sa amigos de Bécquer*. 
Cu1erfdÍCÍfadíSÍm0s P0i €l CSt0S bcneméritos eí>Pdño' rescoldo del temor y la descon- i^n-teatro de la Sociedad „ 
Po consular, formado les. fianza unánimes, sin que poda- « y ^ j , Española», su pri 
Enfermo 
Por el cónsul inglés, don Abate BUSSONI mos c T r e í a r . M . / i ^ ? ^ í - hora" literaria, cuyo El Comité 
Pro-puerto que a Europa y al mundo reser va el porvenir Nos encontra- programa publicamos opor 
E s t a m n ^ i «o tan en el enfermo aquejado mos a n u T e n i g ^ tunamente, habiéndose ve 
l , « - ^ U i p a de una enfermeddd 8rave, pre- V del: i n ¿ p i sa rá l Hfi: ido el reparto de :as tn 
^UL^rngQjQjj^l ludio de una muerte segura. No E l Duende DEL CASTILLO viíacíones oficíales. 
^ e ^ . somos n i pesimistas n i optimis c 
*u>0D(>n espeÍado el horizonte tas, sino simplemente imparcia 
Continua guardando ca* 
ma, nuestro quenJo amigo 
el acreditado ron reíante 
don Bartolomé iJ Para conocer las propo 
siciones de una empresa re 
Constituyendo esta Peña 1» uñada con la construc raPiao alivio al 
elemer los, que impulsados ción del puerto de Larache, amiSO-
] 
Viuatnente desee mos um 
^ vert'idoaocidos los concep- les y fíelei observadores áe los a a ó ^ q i a r ^ ^ ^ estético, aman' dnocht se reunió el Comité 
ü s c u Z ^ L * 1 *fhürer* ea acontecimientos, puesto que en Ln h J a ¡ i terada de t€s d e n l a s letras y de las ar- Pro'puerto. 
^^e/c¿5^?^077Ü/7CÍA^0 ante el plano internacional, los acón 
tecimientos ¿ufern U¡UÍ I U U Í J 
ción constante e iütermUeme a 
consecuencia de veces. 
hoy en 
Española " 
^ o n e ^ r ^ parte <** la* tl 'eí aha jas De momento, Europa vive un 
E l Padre Bu cria ven-
tu? a Díaz 
Procedente de la capital 
la 11 U n t Ó n í t e s , tratan de llevar a ca* Presidió la reunión el se 
una Idbor absolute^ti ñor Pe trosa 
te desinteresada en pro oel Los íiígenleros llegados 
Co no ciuu iciáb imoi en prestigio de la nación pro ayer infonn^on al Comité dip omáiiea, llegó ayer a 
nuestra plaxa, el k. P. Fray 
Comité Buenevemurd Di 2, qu¿ vie 
. mosek ue con ojj^to áe aJíninis 
.x*0mntán** son reaux*delas Cancillerías-, sin práctica su progr-iin i de di timos Centros y C ^ i . ob J _ ñor Rico o una certa trar la Sagrada Comunión 
Ĵ r,0<tos S O f l e s o s embargo, en Í J templanza de fusión cultural y artística, a plaza para más larde ex ¿.mudándole la visita de alas niñas y niños ea ia 
«»<«t«í«r que st <^ní«^«a/ei<i> ^ciardCJOíies celebrará hoy de doce y ai< Undw su labor cultual a los mencioa^dos ingenUw Uksia <ielPiUi, 
DIARIO MARROQUÍ 
ftSRIA- B il U C ñ R I R b l i R R H U S 
Diputación, 309, entl 1.a 
(entre Bruch vbauiia) BARCELONA Horiis de despacho; de 9 a 12 Teléfono, 20302 
Préstamos de dinero v de grandes capitales en hipote-
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y ^reservada) 
C ^ t í n todas «as poblaciones y pueblos España se facilitan préstamos de capitales en metálico, desde 25 000 hasta 
^000.000'de pls Con ¡d garantía, para el ijeticionario que solicita el préstamo, demuestra rigurosa reserva. Tipo dp in-
terés, dvsd^ P! 5 0>Ü B J I. Pd^ i de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin rtcargos ni apremios. Tiempo de 
duración d' las operaciones d? préstamos, (plózo de vencimienti ), desde 1 hasta 20 ¿-ños, o sea por el DÚn^to de pños 
que se con verga, indistintamente a corto o largo plazo, con derecho en ti vencimiento a prórroga o aplbzamúntc, li-
bre de recargo y apremio, siempre y cuando se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones para la-devolución del capital prestado con facilidades y veulaias para la amortización voluntaria, 
o¡sin el;a; la amortización voluntaria puede efectuarse indistintamente o conjuntamente por los procedimientos de par-
cial, mixta y totalf1 
Realizad v i m t r o s viajes pô * y A 
jVIarrueeos en 
ba Valeneíana,S.A,Tetuan 
Elija usted un reaalo 
Elija usted nratis completamente, un repalo enfr* u • 
tes. GKAN GEOGRAFIA U M V B R S A L 1000 Dáoiti J " P * * * 
ilustraciones. HISTORIA DE ESPAÑA, i m n E í n * miíes 
ilustraciones en colores EhCICLOPEDIA ILUSTRAnT1*3 d* 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores Tnd * 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuad^r esío, 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se lo /tuñ™?5 e* 
tis: ¡ S i n UTO SOCIAL D E BELLAS ARTES A ü £ J * T á P * ' 
MADRID APartad0 6^20 
D r . B a n e a a s c , M-.. 
, r, ^ darlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
Ex interno del 
Hospital de S. 
Ferrocarril Itaraehe f̂llcázar 
Servicio de trenes zoqueros 
Precios ida E S T A C I G N E S*Preclos ida y vuelta 
JOSE GMEGO-Baú 
Healiza toda eiese de operágiones bingaria 
Rgeneia de Aduanas 
JOSE J. S E R E A T Y 
Avisos, barache. Pasaje del Teatro. Alcázar 
almacén de don Ernesto Se. atv 
i.1 3,a 4.* gSalida Larache-Mej' 
sa¡. a las 8 h. 
1.a 2/ 
^60 VS5 V15 0 70 3'90 2'80 175 /00 
Salida, Apeadero *"~ 
a ias 16 h. 
46a VS5 1'15 070 L U ^ á x al M^asah 3*90 a'SO 175 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circuían solamente los miércoles, viernes y domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
re las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
¡TARIFAS INDUSTRIALES D E P. V., 
^ ' ^ S X l X2-X3.XVX5 X6 y X 7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los comerciantes, 
nuusfriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya se^n 
lemitentes o consignatarios le la mercancía. | 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
a tonelada de larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
jorque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoqucr s 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
irección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
estaciones del mismo 
Radio PHIbCO 
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
CASA "GOYA" 
Representante general exclusivo para Marruecos español 
^no] García de Castro 
E m p r e s a E s c a ñ u e l a 
Servicio diario d« cochesiPulmann-Luío,'entre la zona francesa 
y.esp/snola. 
Horario para 1c zona español': De Larache a Alcazarquivir, 
todas horas —Zona francas : S.i ida de Larache a .Casoblanca* 
Marraquech, y Fez O án, a las nueve de la mañaQa 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las 5*45 y 11'15 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A3 o G o 
Consulta de 4 a 6. Calle 14 de abril número 35 \ 
Elegir el j a l m 
José A de Reues 
Plaza de España. Casa Contteras 
E l m a s ^pei í ü i n a d o de todos es 
Deposiíarlo: AbPKaDJ G1ESE 
Se vende 
IVIonopolio de Tabaeos del jiorte 
de ftífica 
S s de cduchú 
Manufactura de toda clase de * Por no'Spoderlo atender su 
grabados.—quetas y timbra dueño^se vende el taller debi-
dos en ieiieve.—Rótu os de <>s- cicletas de Enrique Conejo 
malte y de latón grabados.— • ^ 
Placas grabadas químicamente, _ . 
Fichas—Prescintos de todas cía 58 VeOQe 
^ T f ^ ' r ^ . Vendo aparato Radio Phi-
los de cauchú elástico, etc. etc. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
Anuneie siempre en 
DIARIO JARROQOI 
ASOlílBRaSO D E S C O B l ü í i l F " ' 
P o r f i n l l e g ó U p i n t u r a q u « n«c«>¡<a 
toéo M a r r u e c o i p o r * u c l i m a h u m a d o . 
" C O L I M P - B O N D E X " 
Producto patentado «n t o d o i l o i p e l M t 
ARQUITÍOOS . INGENIEROS . CONTRATISTAS 
f PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES, 
C w l M P - B O N D E X • ! u n í n u t v * pintur* í m p ^ r m M . 
k>l«, v i i t o i a , perfecta y da durac ión inpnit». para facfiadi» 
« Interiores. Lo» fabr icanUl garantiian C O U M P - B O N D E X 
por AM «lio». C O U M P - B O N D E X 
«vi to U co locac ión de andamioi v $ 
4» aAo M afto. C O L I M P - B O N . 
O p y j a i u e l t o la* p t e o c u p e c i o n e » y 
alioi» l a i fatiga* conHnuat da t o d o 
U l prepiatariot , a d a m é » da lavalerixar 
aw»Bacal . C O L I ^ P - B O N D E X tarvido 
• a forma da polvo, ta prepara wmca> 
•aaete cea agua corriente y <a m e i c U 
N «fectoa Ift iumaneamente. C O U H P - B O N 0 E X arHa U * 
y la* ( I t r a c i e M t , e i ai t lanta y tanltarlo. 
Se •ttmlniitra « n 17 niwiMk 
SatkA* U*M • 
RAFAEL H . A M S E L E M t S«ee*, 5 - I A R A C H E 
lips semi nuevo. »I0A OIMOSTRACIONEÍ 
Ciga^^os,, de Id H a b ^ n a Y c i e s d e ^ S pts.J'en adelante 
Idem filipinos a 0*20 .y 0*30 y Manila extra a (NO 
Picadura suparior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de pica Jura extra elegante, cigarrillos extra dd seflor Nw^rro, junto alCtfó 
y elegantes. Vé ise la tarifa en estancos Hispano Marroquí. 
DIARIO MARROQUI 
Ss halla en venta en el estable* 
cimiento «Goya» de la plaza de 
Cspafla, y en el kiosco de tabacoi 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S e A . 
úeniielas i é mhas, prodachras de Qyirjla 
elécfriccr en tefu&n, JLatache y jftíca$arqui» 
v/r. Zraqsfornjadores en Jirciia, ¡{io jtimiiq 
Se facilitan proyectos, presupuestos de toda 
c se (** alumbrado como de fuerzi ntifríz 
entable 
. ..m.bilia.a <;».«.. "t«,,w"3 
. p r t c . r i l u vent . i .» «on írn i»» -




A « ^ a m«ltía exftcU y « ^ í j ^ l * 
si€mp?f exduiMta, Su aosto ^ 
^ .1 vianáa, 
yfor alimtnticio y sabor. ^ ^ ^paftii 
y purísimo^ de escobo* «»V»» ^ 
Unieamiate en U 
d l M ^ t a r . o M . m»»ie<«eT<»a 
y coa»»r»i»»a». 
* 
I Hiios or L u c A o í Tm* 
i ^ í A M i O . CON DI * . 
Todos los días cambio completo de prcqrama en e' Teatro Esbartt 
^ MAÜO MARRÓQU 
ü e c h e c o n d e n s a d a d a n e s a p [. ¡ 5 1 [ I S [ I M 
Esta es la marca que ofrec-e mas ventajas: CflliMO, GAHftllTIfl €conom!a 
€n mücljas hfas salen cheque* áe cinc&, velnflclne) /¡asta den pésetes 
Además hacemos bonitos regalos a cambio de las etiquetas. Exija en todos ios establecimientos del ramo 
_ LECHE m m i de fama mundial 
No hallará usted marca más conocida CP todo el mundo ni que tenga más adictos 
Cheques de 5, 25 y 100 pesetas se pagan lodos los días en la oficina de ABR \M ETeDGUI, calle Canalejas Cheques y regalos por las etiquetas 
Comprando LECHS ESBENSEN 
ÜI mmercio exterior en el Con- t?Íl*éstái fáemá\á*lf Cinematografía ^ ^ f ^ ^ ^ Los Festejos de 
g l C O T I l ^ i V - A W ventaja moral y materia!, ^ l - ^ S A ^AAi-4 nuevos afectos que compen d u i l i o 
PÍO d e GobiemO.-"Ataque a otras de carácter económi- ^0 QUE LOS DIOSES DESTRUYEN* sen ^ ics per didos por. un u u n i u 
4. / ^ v r v r ^ r t P l H í S n r l í > v í n n ^ C0, e lmPeriíil- Esta última La crítica americana, al momento de ofuscación. PROGRAMA 
U U f S t r a e X p O I L a L l U U V l l l U ^ p0rIa unióní s i n s o i u ioa ocuparse delilabor que en E n este füm Columbia 
• noquemisque- por 100 y ha importado el de continuidad, de Marrue- esta gran pelkula Columbia que di^tribuy^ la valencia A las 16*30, Carreras ,de Ca" 
En ^fesionales, me 43 pô  100. Las exportacic- eos con el \ . O. F. Al veri, hace Water Lonnol y. no na mirca «Ciftsa». Walter h ^ o s . 
hac rts pro ona-_y yd nes a Francia son, según Mearse la unión, fozosamen ha ludado en compararle a Connolly ha llegado alce A las 23, D^sfil*» de la Cabal-
jdíenen n̂cc años_no he M. Coursier, expoliaciones te habrían de incrementarse Emil J^nnigs. Tal es de per nit del estrellado cinunato R ^ e n la pue figurarán artísí*. 
yapara oce ^ subvencionadas. Con oíros ldS relaciones comercial^, fecta y admirable la carac gráfiro de Hollywood. cas carrozas. 
Tw10 Mn extenso ni países no hay piri^aaldad. que ya se han iniciado: es* terización y propiedad que Y al insuperable arte de j DIA 8 
GotW O , r?! i_ J ~ \ * ~ A t^.i; rpl^irínnpc nrwtart on T \ O . Ást st c n T \ ^ T \ O \ on «T n m í o VJaUor O.nnnnWv iin<» esta A las 7, Diana por las batidas 
 i  
s de traba- E l ejemplo de América es tas relaciones, ponen en pe- da a su papel en «Lo que Walter Connolly une esta 
r ' ^ e s aue este de sintemátxo: 163 millones ligro nuevamente, a nuestra los dioses destruyen* el ge pe ícula la tentación subyu ,m",«res-
ar i . J ^ H A I H ^ H en la actaa mad contra exportación española de v i nio dramático y profundo gadora de una presentación ^ * la* l l , Desfile de las fuer-
t ^ Z l S ^ t m O O O S a c o s en 1906 nos Se ha hab ado de ello de Walter Connolly. Snpec.ble con las P a t e a s ^ Ave-
r V p de las que no for- Cree que se paedeu obtóner en el consejo de Gobie nc: E l actor por la caracteri i mociones de un gigantesi A las 16, Carreras de caba-
rtp los delegados derlas modaiidades. prove- l» cosa pues tiene un carác z i c i ón se convierte eu otra co trasatlántico qu¿ naufra^iios y concurso hípico. 
xi tor r \ f \ r i * \ míhiti íA rkA«e/\na f i c i m m o n i o ri^moí CÍA on ai ta m^r mÍpntrA^ íl A las 23, Verbena popular, 
A las 24, Fuegos artificiales. 
DIA 9 
A las 16. Gran gran partido 
de fútbol. 
A las 22. Verbena popular y 
cine en el zoco chico. 
i^WprG^0iram7]¡ chosas para Marruecos, ter publico. persona física ente consi ga en alia ar, ientras a 
K de la Residencia Se habla también del Ja- , N^stro ü o b i ^ h*b™ ^ cuando ™ éi cubUr^ se desarrollan dra 
felci'itarks un anticipo de pón,como todos ios años, de intervenir en este asunto concune la circunstancia mancas escenas tomada s 
• 'A** oH^tc í J \ * i^h i^n h^n^. 81 quiere defender nuestros gei ial que se da en Waltet con visos de realidad msos !H r o g nizicion adminiS' y se ^ a naDiaao de ü s p a - . . í n • ¿ % M I * . I I J • ~ , n A ~ ~ A u ^\*v vinos, h n el Consejo de Go Lonno y, el ctor es como pechada. 
Ir ÜVJ y de las reducciones, na. ¿Como no ha dt hablar. . .. . 1 . , ! 
ha. delirarse a e f o se si la b.lanza es favora- tierno se ha d:cho. por bo- otro hombre, es como otra 
«.Laacli ud es explicable ble a la zona írancesa en " de M. Cours.er üirector persona sin parecido mngu D r O c t d V l O F r e i y r O 
porque ios elegidos por ese más de treinta millones de de Comercio, que «Mar.ue. -.o moral ni físico al que A 
Tercer Colegio, no están francos? Pretenden reducir COi estf ^ conversaciones represama-
D I A 10 
A las 11, Grao fiesta maríti-
ma en el muelle. 
A las 16, Carreras d e Caba-
. coa e l Africa Occidental A Walter Connolly, su ad Ani l is is Qiuico y Med ida» 
«aiadr.dos en ningún or- las importacune. ex.ra-je {fdiices l inp0[,a 22000 mirabie caracter.zación pa Geaera/ 
amsmo o ,cial ni corpora- ras. de modo singu.ar con ¿ectolUros ^ vin0 ^ E3 ^ ^ Horas de consuUa de 5 a 7 d* í « * 
voy a elksse encomien- Inglaterra y Duscar nuevos ña e It5ha> po ,qu, Marrue dest . \ v a l i ó ia tarde, en el oiso alto del ta. A las 22, Oran función de ga-
alacUensadelos interc- metcaoos. Y aqu í salta Us" cos pued¿ amüidonar una el no ser conocido una ma mueble de la Compañía d e l U 
« de esa clase, preterida pan! a m vista. gfa!1 ^ d , es,a C l t r a , . fijna al „ a , a e s t a c i ó n CUSi ,ntfgua Casa d* Emit 
«npr-, que es, la de fun- Los vinos. Cuestión inte- y que ia cuestiün n0 es de Ho¡ly Wood por su mujer Dahl, iunto a la antigua parad, 
nano de todí índole . resante c s ia que nos atañe unu ^mpie exposición, en y su preciosa hija, una niña de autos «La Valenciana.-AI 
t r i r " n.Va5UterÍ0r eS de mo(l0 PrinciPalv?in. "ta- un acíó oficiali lo demues- encantadora y angelical, i u caíarqni Ir. 
Que 
la en el Teatro Españi y cine 
en el Zoco Caico. 
ioque t Residente no se Cdr de un modo directo al tra el hecho de que Mí Bre. esposa al ser a5razada p0r ^ 
ia o upado de la cues- ..cía de Algeciras-porqu* Vlét g0i)crna(i3r general del un «viejo» a quien no cono , 
DIA 11 
A l a s 11, Carreras ciclistas. 
A las 16, Qran partido de fút-
bol. 
A las 23, Gran Verbena popu* 
Jón aduanera y así fu. en el o equival(iría a una rupm Afl.ica üccidefltal francesa da presa de asombro procu 
o. peio este asu toque ra absoluta y a una denun- habrá llegado a Caeablan- raba desairse y su hija igual 
^0 nos interesa, ha pasi 
Junta Municipal ^ 
A n u n e l o de^subas ta DIA M 
E l día 24 del actual, a las 18 A las 10, Tiro de pichón'y ele-
a estudio de larcomisio 
Los deleg eos de las 
fllnaras comerciales, Hevan 
^eríé imino la cues-
W «rég men oiuane-
a unificación i .terior 
^ i^ón de 
^ <%, estos 
ciainmeaiata-nuestrosvi- Ca cuando aparezca este ar hasta que Walter dijo al horas, se subastará ea esta Jun. vación de globos grotescos en 
nos hai;ido alejaauOie ac tíCUl0f p a r a fciurevístarse oido de ia niña a go que ia ra y con arreglo al Pliego de l ^ P i ^ d e Españi . 
a zona vecina. OcupaDan con jyi, Ponjoi y tratar de hizo exclamar: «Ipapaiío, Condicijoes qae se baila de ma- ¿i las 16, Gran Fksta de ivia 
un puesto preeminente a e cuestiones económicas que papaitol» nifiesto en el cuadro de anun- ción. 
nuestras exportaciones, pe- iqíercsan a ambos países. «Lo que ios dioses des cios de la misma, el aprovecha- A las 22, Gran Verbena el 
ro,desúbiio surgió un üa- ya en otra ocasión vino a truyen» es la dramática vi miento de las basuras proceden Fondak de la sehorci VJd, de 
y hlr que prohibía id devolu- Marruecos url delegado de da arrastrada por un hom tes de la limpieza pública. ^ 7 ^ 0 7 ^ 
arhitv.^;^ - i n̂<. ^vi ^ . 6 , i, ^ Larache 15 de mayo de 1935. uores y cuanio* paii.^i^eu e u 
arDitraie*. cion de envases, ya 4 U ¿ exi- aquel Gobierno, que estu- breque amando mucho a E{ ¿akrveníor |üCa/presiíignte las fustas. 
oían 
t suatos, gia ciertos requisitos q u ai0 ;Jj clKi iC)íieS gconómi- su mujer y a su hijo, señan ¿ t ¿ ^ r n i s j ó t , de Hicienda 
V deliberarán hacían p*ácueamente láipa- cas qUe expuso a\ represen do v trabajando p.* a t.iOi». ANTOMIO CiALSftA 
OnL?íÍSÍOnesrcsPec" sibie, la desolación, t-eroel tante de Frauda ea el A. O. sintió miedo un momemo, 
''^aiscuiidosei ul- ataqae no se dirigía a uoso- p. Ahora, puc, viene a ter se acobardó v esta cobardía /^yiSO al COmerCÍO 
tros directamea^* ^¿aia íi- miaar tan importantes asun le proporcionó una existen ^ Rancia ante el Con 
* b a r ^ ! . p i a n ^ tra' guraba idnukn como ex- to, conpenuicio d^nuesiros cia cruel y atoimenta-a, su 
im. a^mbiddoen bso . . ^ . . « ^ ltlt0 ^ anf - " ^ 
r,; anteriores i 
i * PO podrá 
astaelnidrt COnOLCr-e protestjnao. Surgieron las gusüojinwnte por u direc pues de su pasado acto de berá ser instalado en lascarre-
e ^Próxn io , lo v.oo. er. twas con ti apoy'o a ó n de Comercio ¿n su ex cobardía, uo darse a cono ras di caballos 4ue han de te* 
cnoc!0. tau inle* oíiciii y la impoMcion üe posición ame el Consejo, c e r d e é , y errante, sonta a r *ug-r <a los días de feste* 
cunto 
Los comerciantes e industria* 
perjuicio uínuesirus CÍO CIUCI y ««viMt^tw u, ow v 
portadora y sufrió â nmma vl }0S( 





A las 11, Cafreras de cintas 
para niños en la Piasa España. 
A las 12, Reparto de bonos a 
lo& pobres. 
A l a s 16, Tiro de Pichón. 
A i a s 22, Verbena popular 
A las 24, traca hnd oe i a s. 
Úeslasa 
La Juata de Fesi-ios* 
ldVe2másse h consumo de io^ vinos zona que ¿e Legue a !«* igualdad rio y llevando uiu vida de 
^^seno"^ ua r€I)€" lv¿s' ^siesta explícala ia ex económica, tís^añ» aebí a trabajos y peualidaíles va 
^u^syd s ^ ^ « s q o troordin^rja ci>jLiina-ioii a¿ h-iCcr bande.a ^< c^u a¿un ~~m. -
I^^Uye un inl;?* 1° ^ nuestras ^x^oriacio^i y <:i u y ^ iir uiteg ^meaU ÍO nía* Uo q ^ ü n t * • ' nuestras ».x^oriaaüues y e» loy pejir uiteg ¿meai* ÍO nli* q . equivale a 
{r ^ comerciái^lCc; id ba~ déficit de uuesira uannaa mismo, ^ofqa es ei caso iar en déficit lamo con la 
es rtoí;líd 20Ud con respecto a INIÍÍ ruacos, que Ma rueco^ v<:ade a Us zona como con el pais pro 
2^nones c utarici cu ^ S ^ ^ i o r a . 
I ^ U o . Con . n_dl pd' ^mos h u b b d o , y tenemos La Metrópoli francesa es la igua'dad. 
jo , j ú i !¿a e iViar sus pliegas 
Jt ^ro^o^icioues, al pre^iuente 
de dích i C TÍ > d o i Tonoá; 
\ v tr z v l m á j a >iia «i dti 25 
d .:or í<n{\ < 
1̂  l 11 lili /t̂ HK̂ tfflM 
be arrecian 
I A f i c i o n a d o i ! 
I u 
iSi terminaran ahí las co- paña el doble de lo que com tactor, Y ya va siendo hora 
SaslPeio no le minan, no; pra; ¿pero y la MeirópoU? de que nos pongamos en y «"epartíO, todas clases de apa* 
hemos .blá  . rdU s de r<idloa ptíCÍ0S mtái' 
^gt'w «;*aóntotal ú&ia waa pro- nuestras platas <fc sobef* Rabat, mayo i m tMa. 
¿ Vspir »i» 4 ser ?» 
vuesttaa aécimo| de > ^ ^ ea 
la átortttnadd asa de aaias 
de don Elias H. Cohén, |uutj 
al antigua Restaurant Sevillano 
por ser la que más premios da 
en iodos los soríeui. 
L E A Va. 
• l A R I O MARROQU 
Intervenció i Regio- Aprehensión de con 
naide Larache 
KOJA INFORMATIVA CORRÜSPON 
DIBNTÜ AL DIA 24 DB M ŶO DE 
1935 
Sucesos,—Ninguno, 
áeí vicios y recorrí los.—Por 
fuerzas de estas Intervenciones 
se efectuaron ios servicios y re-
corridos por carreteras, C H I H -
nos, gabjs, vías, fronteras y pía 
yas sin novedad, 
Paradas de sementales — E n 
la de Ahí Serif fueron cubiertas 
una yegua en primero y otra en 
segundo por caballo. 
E n la de Beni Arós fué cu 
bierta una yegua en primero 
por caballo. 
Observaciones metereolÓ4?i-
cas.—Las observadas en el dia 
de hoy ea la cábila de Beni 
Arós, han sido las siguientes: 
máxima, 19; mínima, 10 y media 
14. Cielo nublado. E n el plu 
viómetro se recogieron durante 
las 24 horas del día .de hoy 20 
mm. de lluvia. 
Enseñanza.— Asistencias er 
las escuelas de esta región: en 
Larache: Miguel de Cervantes, 
91; Grupo Escolar Barrio Nue-
vo, 108; Hispano-lsraelUd, 224; 
total, 423 asistencias. 
Servicios médicos.—Asisten • 
cías en los dispensarios y con-
sultorios de esia región: ea Beni 
Gorfeí consulturio 10; en Ard-
ía, dispensario, 37; en Aiu Ser 
rif, coasultono, 12; en Beai Is-
sef, consultorio, 8; ea J jlot, con-
sultorio, 233; en Alcázar, aispen 
sario, 87; en Larache, dispensa-
rio, 140; en Had, fenía y Jemis, 
31; total, 358 asisteociaSf 
Servicios^etennanos.—Asis-
tencias en los consultorios de 
esta región: en Beni Arós, 2. 
Reses sacrificadas. — E n el 
mercado de Larache: vacuno, 15 
lanar, 10; cabrío, 0; porcino 4. 
En el mercado de Arciía; va-
cuno, 2; lanar, 0; cabrio, l ; pora 
no, 1. 
Suman: vacuno, 15; ianíK, 10; 
caorío, 1; porcino, 5. 
Marcados.—lia ei de Larache 
se reconocieron 38 juros de le-
che, 457 kilos de pescado, 55 ki-
los de crustáceos, 105 kilos de 
moluscos y un chivo. 
Se inspeccionaron las carni-
cerías y demás puestos. 
Se decomisaron 5 huevos. 
R-corhdos personal.—Ei in-
terventor con el adjunto y vete-
trabando 
La Mehazníci Armada de la 
Guardia civil que presta su: 
servicios en estas líneas y que 
se encuentran al mando del ac-
tivo y competente feniei te del 
benemérito institnt J don Ma-
nuel Bravo viene intensificando 
la vigilancia para la total extin 
eion oel contrabando. 
Por fuerzas de las Mehaznias 
de s m L i o en la fiontera han 
sido sorprendidos los musulma 
i.es Ben Mohanud Taufí, Moha 
med B¿n Alí, Mohamed Ben Me 
qui de Yebeiguini los que trata-
ban de pasar caballeiíds carga-
das de carbón, aceite y trigo de-
teniéndose a Sel-ian Ben bra 
bartk Ben Amed, que el día 13 
del corriente al i.er sorprendido 
conduciendo varios sacos d e 
contrabando huyó dejando las 
cargas abandonadas. 
Teniéndose confidenci a d e 
que en el Zoco de Yuma de Mai-
mona (^on*i^^ Glenda Farrell, la famosa «estrella» americana, luce es 
te elegante traje en la producción Cifesa «Dama por 
un día». 
/ 
P a r a r e m e d i a r e l 
o b r e r o 
p a r o 
la? * 
Madrii, 25.—Ei ministro del Madrid 25. 
Trabajo, al recibir hoy a los pe el rumor de aup ^ CÍrCU'0 
rioaistas les manifestó que en j|Sfa p ^ ^ a la gr 
breve presentaría a sus compa- , . ^aga y a la 
ñeros de 
que tiene h 
gran ar 
la 
GaWnete^ el eüüdio S^ deI. Alba íes habí0 
echo respecto a los 0^urrido un oravp a«,í acciden 
varios musulmanes con el pro 
pósito de comprar ganado e in 
troduciendo en nuest'a zona va 
rios Mehaznis en servicio de em 
boscada, sorprendieron a va 
Jurados Mixtos. 
— He pedido a todos los go 
bernadores una estadística de 
todos los obreros parados en 
cada provincia con objao de sa 
ber el número exacto de los sin 
trabajo en toda España, pues 
con objeto de obtener más con 
cesión del Estado se venid n i 
seando las cifras. 
He de obligar—continuó di señor Lerioux un 
ciendo—a tod^s los contratistas so recibimiento 
a que cumplan fielmente con los gn ^ A * 
contratos que tengan con los rí>]ah^ yuiuamiento se 
obreros y seré inflexible en el ce,CDr ; U n a brillaiitísima 
castigo con los que dejen de ^C^PCl^n . 
cumplirlo. ^a êr̂ a encuentra ani 
Con respecto a la Htgsda de madísima. 
portugueses a España eo busca 
de trabajo, manifestó ei señor 
Salmón que ha cursado órdenes San Sebastian, 25. — Ha 
te de automóvil. 
Más tarde se ave ' 
que el accidente no h . H 
nido mas consecuencias qu 
unos arañazos. 
L e r r o u x ©„ C ó r d o b a 
Córdoba, 25 ^Se ha tri 
bu^do al jefe del Gobierno 
grandio 
L a f e r i a internacional 
meros 
Ponsot 
dispo icion del señor interven- han cambiado impres'ones so-
tor de Aduanas. bre los medios de intensificar 
En las kabilas del Jolot, han los cambiüS comirciales entre 
sido denunciados en diferentes MaTru2Cos y A. O. F . 
nos de ellos en la madrugada' ^^fl^^dV^irio'r^: ^ 6 0 3 0 3 de ¡1106- ^ Jof ^bernadores ^ Hegado el Subsecretario (k 
coa cabras y toros, poniéndose rruecos por el A 0 F# 
infractores y cuerpo del delito a L ño BnvU ^ 
Para realizar diversas gestío 
nes relacionadas con la cons 
trucción del puerto y con la ins 
lalación de los 
admres por pastoreo abusivo y " Y ^ ^ L " ^ Va asiStido nos llegaroD en la mañana de OOSen ,a5 T ' " ' 5 tuc.wycuu Va'ladolid. 25.-Para el v - , A esta eolrevuta na asisuao Hl, p . - . i - i ^ n . . numerosos obreros, teniendo en , . . , . . 
danos en los campos 277 reses también eI nuevo Gobernador WJ** cuenta que en esas f.ena. no ^ 16 de ,umo ha sido tija 
de ganado vacuno 302 de lanar de, Africa ecuatorial [rancesa f ^ p ^ ^ ^ ^ ^ o ^ ios tendrán ocupación ninguno de d . ia gran concentración de 
siguientes señores: los obreros que directa o indi las juventudes de Acción 
Me Borel, ingeniero-director rectatamente h a y a n tomudo Popular en Medina del Cara 
de ía Sociedad «Trabajos Hi- Parte en el movimiento revom 
dráúlicos»; M. Dardel, ingenie 
ro-representante de la Compa 
ñía Obras marítimas y terres 
tres, ambas establecidas en Bar 
y 39 d¿ diferentes ciases. 
Por iafracción a la .Ley de 
Caza en la kibi l i de Anl Serií 
han sido multados 8 musulma-
nes y 3 europeos y en Mexerah 
tíe ha recuperado ganado roba-
do y detenido a Jos ladrones. 
En Arbaua, le fué intervenida 
a un musulmán una gumía. 
M. Reste, que ha desembarcado 
en Casablanca de paso para 
Brazaville 
aquellos sean reintegrados de Industl.ía y Comer 10 
nuevo a Portugal en representación del tninis E l minnistro de la Guerra, se • r * «JCI UJIIIIÍ 
ñor Gil Robles, diio a los peño tr0 ^s^^ra a la feria ínter 
distas que el próximo dia 15 de nacional, 
; urba- junio comenzaría a ser coloca L a s |uv<3atudes de A. P. 
dos en las fábricas de Oviedo 
po. 
cionano. 
Además manifestó que abriga 
ba la esperanza de que sus com 
pañeros de Gabinete harían lo loó les . 
Junta Mua cip :1 
de AlcdZdrquivir 
ANUNCIO ü d CONCURSO 
Qumpliead \ acuerdo de esta rabie, en la que aparecen trata 
junta se saca a concurso entre dos de manera obsolutamente 
Ei reestreno de 
La empresa del Teatro Espa- celona; M. Fargef, ingeniero-re- mismo en sus respectivos 
ña manifiesta al selecto púb ico presentante de la Standart Eléc parlamentos, 
larachense no dejen de asistir a trica de Madrid, para Teléfonos E l ministro de la Gobernación 
la proyección del magno film y los señores Garcí. y Ldmari. no pudo recioir hoy a los repre 
que hoy se reestrena, «El dicta- Los citado; señores visitaron sentantes de la Prensa, hacién' 
dor». Una pelicnla de nuestro 
tiempo: de modernidad insupe-
Al acto asistirá el minís 




; E n la Unión Es-
palóla 
Como de costumbre, hoy do-
do;o en su nombre el subsecr»* 
lario, quien les manifestó qut 
no era cierta la noticia pub ica 
da en «El Sol» sobre la reapari 
cíón de «El Socialista». 
U n a v e l a d a e a h o n o r d e 
L o p e d e V e g a 
los industriales de esta locali- original, los dos impulsos irre 
dad la coi s UL.ÍÓU de un arma sistibles que arrastran al hom-
rio de madera jara la Oíicina bre; el dinero y la muje .̂ 
del señor V<:terinario Munici- La mencionada empresa, y 
pal, cu/o piecio no exceda de con objeto de que todo Larache mingo tendrá lugar en el local 
^ . A i - A- u • i social de 7 a 10 de la noche un to Español de esta capital se ha dosLidiitas pesetas. pueda admirar dicha cinta, la 
D¿ las dimensiones y carac- proyectará entres secciones: a 
riña.io de Aiciia estuvieron en teristicas del expresado mueble las 5'15, a las 7,15 y a las lO'lS. 
la estación del ferrocarril pre- se dará referencias a quien lo Alas tres de la tarde, gran 
senciando el embarque del ga- interese, en la Secretaria de es- matinée infantil, proyectándose v«rá concurridísimo. 
nado que marcha al concurso ta Junta en los días y horas há 
D i s p o s i c i o n e s d e 
l a " G a c e t a 4 4 
El periódico oficial la «Gace 
ta de Madrid» publica las si-
guie .fes disposiciones: 
Trábalo.— Declaran o que 
les mé l i cos practicantes y ma-
tronas q u e fuesen requeridos 
para la asistencia de un aborto 
ci alquierd que sea la causa y 
v iu ae ¡a 
baile para los señores socios y celebrado ayer una gran velada 
sus familias. en honor de Lope de Vega, que 
Esperamos que dicho acto se resultó brillantísima. 
P r e e ^ u e i o a e s o o a m o t i v o 
del ganado de Alcázar. 
E i veterinario de Beni Issef se 
ha incorporado a la oficina de 
Taatof. 
E l practicante de Ahí Serif al 
aduar de Amegadi. 
El médico de Beni Arós-Su-
mata d aduar Tahar Yaada 
acompañado del practicante y 
efectuando vacunaciones B. C. ' 
Visita . - c médico asesor De lo Z O l i á francesa 
de la k e g i o i i c i i visito en ei día 
bonitos complementos y el emo-
bilesdeOficinj. clonante drama del oeste «El R p l T O r a r r i l á o f p i r n -
El pbzo de admisión de pro- domador de potros». 1 c t 1 u ^ a L l 11 ^ ^ 1 " 
posiciones termina el dia 31 de —o— CllC-AlCclZar 
los corrientes. Mañana, Jackie Cooper en el 
Alcazarquivir, 18 de Mayo de íilm M. G. M. *Cuando hace tal-
XT v i oc: o los qu^ se vieran obligados a 
Nueva Yoik25.—En dlnsdtu ^ ^ « H a d Kra-
pn v )iaríe por necesidad lew 
péutica justificada, tendrán obli 
gació i de ponerlo e n conoci-
miento de la autoridad sanitaria 
correspondiente en un plazo d< 
dos días como máximo e ^ 
cbüg'ición corresponde a d e l a e r e e i d a d e l T a r l a 
A v i s o 
Valencia, 25.—Las autorida 
des de esta capital han adopta' 
do toda clase de 
con motivo de la 
dueños encargados dependien-
tes de l o s establecimientos y 
1935. ta un amigo». 
E l Presidente. 
P. D. E l Vicepresidente 
Se pon2 en conocí niento de 
—o— los señores ganadv>res que Con 
E l martes, la grdn opereta, moivo del Concuso de Qana-
«Aventura en el bod Expr^s^». dos de Alcaza l^s tarifas se-
pensiones dedicados a hospeda-
precauciones v de embtirazadas y asistencia 
gran crecida 1 tPtítamiento délas mis***' 
del r í o T u m , que amenoz i de.' y pr¿sidencia - Declara0^ 
bo urse, temiéndose inunde las (dnt0 )os oficiales de la A 
casas y fincas enclavadas en di' l ñ á a como ios ^ f ü Q * L 
cha rivera. í ^ Auxiliar de Aeren , 
títulos de P110 
de hoy el Télala de Reisana y 
el Tenin de fidi Yamani. 
Conferencias.—El interventor 
y el adjunto de Ahí Serif con el 
jalifa, xiuj y varios chorris de 
la cabiia. 
E i interventor de Beni Issef 
y Beni S'kar con el kaid y xiu) 
de la misma. 
Ldac he '5 may ^ -jy. 19^5. 
E l iii .ct Vcjutor rigiouai 
acci ii M.U, 
SANTIAGO ROViR LLTA 
Se ¿IUJJÍU 
LOS QOBERNADORBS GENERALES 
DEL A. O. F . Y EL A. E . F . EN 
MARRUECOS 
Casablanca.— Procedente de 
Dakar, llegó a bordo del «Ma* 
riscal Lyautey», M. Brevie, go* 
bernador general del Africa Oc> 
cideutal francesa. Fué recibido 
por el ¿tñv.r Ponsot y las auio»> 
n iacS v-iviiea y militares Jet 
P.ouuofddo, 
E l í>cñor Bravie ha viseado 
muchas instalaciones de expe 
diciou de hoíiaiizds y frtttdáási 
como los principales viñedos si' 
lujdos en un r*\dio de ciacuen-
Hoy se inaugura el 
Concurso de 
ganados 
rán reducida;* en un cincuenta ÜÍI t e l e g r a i n a do F o u t b o ca que obtengan .---^ ^ corr€S, 
a l Je to d e l tíobtorao 
Cutrpo 
t  tu 
to u observador y 10 s ^dí¿ntesaeste iüW«n^ 
En la mrñana de hoy y con puert0 
asistencia del d e 1 e g a d o de 
Asuntos Indígenas, general Ca-
paz, será inaugurado el Concur-
so de ganad «1 que s*? presen-
tan uteresaut.^n .stj (n l̂dl-es. 
De los aétbí que h. y s-¿ -¿i u 
bren en A'ráza., ¿si como d. 
cuanto se refiere di Co icuriu, 
i n atte<$tro número Uel martes 
publi "«reñios una »xU.osa ioíor-
mación. 
por cieiito, f )P u Uidose, caso ne-
cesario, trenes especiales para 
eltransporte de ganado. Córdoba, 25--E1 jife del Go p0 durante los d ° s FIa espc. 
Para más detalles pueden acu bicrno' seftor Lefroux. manifes años de antigüedad en ^ 
dir a las Oficinas de este Ferro- tó a ,os Periodistas que había cialidad ^olo Pod ueio de 
carril sito en la Estación d e 1 ' ^ M o un telegrama del glo nados a unidades de v 
rloso aviador Pombo, en el que carácter militar 
Larache 18 de nnyo de 1935. ̂ sba un viva a España y le 
La Dirección. aT1UflCiaba que salía para cu 
brir las etapas americanas* 
n i l l í a ^ 
Una casa en la calle Canalejas, ta kuoraetros alrededor de Ca-
c o n vistas a la de Cerva.jt¿^ ra- sabiauca. 
Xón; E . Acosta, calle Cauaieias, Com J se sab , el objeto de es 
número 66, de 2 
a 4. * ta visita es ultimar las negocia-
Casa «GOY.V 
uralo« y material ÍJio¿fa 
M i l 
&NFB&M&DADBS DE LOS OJOS 
Dr. t e m a s 
de 
del Instituto Oftálmico NacionaJ 
Bx Profesor de Oftalmología de la AcaJemi t 
Sanidad Militar 
Consuhj de 3a 6 de ¡ i tarde Casa Balaguet LARACHE 
Notas m 
ASCENSOS EN LA O U A ^ 
res \ t í 4 ^ f Q \ t v t r eS ' s a f 
lin0 oe Cab.liefí^ J 
genios y tres cabida 
RETIRÓ ^ 
concede . U ^ S j ' 
i.rimf M , ' 1 ' " ' ; n . . , , 1 1 0 0 ' ' 
Ag.-upoctón A^IZMQ^ 
Caladores <l« *« 
